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Laporan keuangan merupakan laporan yang wajib disusun dan 
diterbitkan oleh setiap perusahaan. Laporan keuangan tersebut akan 
digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan 
keputusan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan 
yang berintegritas. Laporan keuangan yang berintegritas adalah 
laporan keuangan yang memberikan informasi keuangan secara 
wajar, tidak bias dan secara jujur. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi integritas laporan 
keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
komisaris independen, komite audit, pergantian auditor dan ukuran 
perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 
bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai 2016. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria-
kriteria yang ditentukan (purposive sampling). Data yang telah 
terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu 
komisaris independen, komite audit dan pergantian auditor tidak 
memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.  
 
Kata kunci : Komisaris independen, komite audit, pergantian 














The financial statements is reports that must be prepared and 
published by each company. The financial statements will be used by 
stakeholders in decision making. A good financial report is a 
financial statement with integrity. The financial statements with 
integrity is financial statements that provide reasonable, unbiased 
and honest financial information. 
There are several factors that affect the integrity of financial 
statements. The purpose of this study was to examine the effect of 
independent commissioners, audit committees, auditor switching and 
firm size to the integrity of financial statements. The population in 
this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (BEI) in years from 2014-2016. Sampling tchnique based 
on specified criteria, namely purposive sampling. Sampling data 
analysis using multiple linear regresion. 
The results of this study show that the Company size partially 
affect the integrity of financial statements. Meanwhile commissioner 
independent, audit commitees and auditor switching does not affect 
the integrity of financial statements. 
 
Keywords: Commissioner independent, audit commitees, auditor 
switching, company size and integrity of financial statements. 
 
